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D E L A H E R M A N D A D D E LOS GRE 
mipsdelasArtes , y Oficios dé la muy Noble¿y 
muy Leal Ciudad de Seuilla. 
A la Mageftad Catpíícadcfiljpe Qaarto Rey de las 
Eípañais Nücftro Señor. 
En que fe propone el medio eficaz de la reflauracio.n de las Ártes,y Ofi-, 
cios,)' con e l lase lComérc io deñosReynos i 
S E Ñ O R . 
£5 
L Arte mayor áe la Seda te-
maencíta Ciudad deSeuiila 
mas de tres mil Telares, y íc 
ocapauan en los exe reídos 
áderences a él mas de treinta 
mil períbnasiy mayotcanti- ^ 
dad fue la que fuñentó lafa -
brica de los líen^os^ géneros de lanas,armasjhe 
traraientas,y demás ge ñeros de hierrcNauios, y 
jarcias para ¡a Nauegacion, canfando grande co-
mercio ¿ y grue íTos caudales en fus tratantes, de 
que procedián copiofas rentas.y tributos a la Rcai 
Haziénda^ el fuftento de las demás ArteSítratoSi 
oíicioSíy modos de viuir de la Repubiic3,que;ef-
tan dependienteslosvnos de los otros, con Vná 
ciertá ármonia, y conformidad / que como cau-
fas^ y efetos perece los vnos^quádofalta los otnosi «¡ 
faltandoHtambicn las rentas que caufauan a la -
gente Boblc ^habitando fus poÜ'cfsiones,quc yg íc 
^nycrmas;deqúeíeí!gue cñar deslucida la no^ 
bkzaiy en los peligros en que pone a todos lañe-
ccfsidad: lo qüáiíe experimenta por nocQradef-
gracia e^ i eftaCiudad, donde en las calles princK 
pailes^cliallan muchas tiendas Cerradas, y las ca-
fasfmhabitadores, y eñacalamidadcomprehen-
de ala SaritaIglefia, Collaciones,Capellanias, 
Horpkales,y Religiones, que todos perecen, por 
no ajier quien habite las poffeísiones. Las obras 
pubÜcás de la Ciudad fe arruinan, porque faltán-
dole fai pr-opioSjy crccicndoíiis cmpenós}no tie-
ne medios de reftkuirfeen fu ant5guoerplendor,y 
grandeva. Deuefe coníidcrat que la guerra cori 
que fe rcÜaaróEfpaña de los Moros,dür6 mas del 
letecientos años, y en ella fe dieron mas de dned 
mil Batallas 3 fin lasque huuo entre los mifmos 
Chriñianos.diuididos en tantosRcynos .corno es 
rototíocyen el difeurto de aquellos ílglos padeció' 
Hpaña pcítci,habres »y otras calanütUdes^ea que 
precifamente perecieron innumerables gentes.y 
l inembargodefto, luegoquc íe conqu i í t óGra -
nada,fe halló eíla Ciudad , y las demás del Reyno 
pobladas/icas^y con tantos arcesanercaderes % y 
oficios,^ de fus caudales creciéronlos mayoraz-
gos de mayor imporatnda^ que conocen oy fe 
fandarom La Rcai Hazienda íubló a cama gran-
deza qnc con ella pudo el Inuiólo Ceíar Carlos 
Quinto, oponer fe ai rcílo del Mundo ¿ y fus amias 
b o ú r ó vidorlofás cnEuropa.en Africa,/ enAmc-
dea 5 y en fía Caftilla leoaníó cábe la fobre los 
demás Rey nos de Efpaña, moíl rando ícrlo:de to -
do el cuerpo defta Monarqu ía . 
2 El daño de las gucrras.peíks ,y hambres/s 
reftaura con la multiplicación de las genres, por 
^-mediodeiosmatr imoniosjy.cí losfehazen, y có* ' 
feruan,quando los hombres tienen modos de y i -
'Uir,pues con ellos lufletan fus familias,y crian las 
hi jos: y ios modos de viuir coníilxcn en que las 
artes, y oñeios florezcan, y p^ra coníeguir lo es 
•neccfl'ario fe confnman dentro del ReynOjCÍucra 
del las manlfacuras, porque faltando ios coniurru 
dorcSílas artcSj y oficios faltan, y falta todo. L o 
qua l í e toca oy con las manos, fm qué pueda ne-
garlo el mas incrédulo: Porque quien ha hecho a 
Glanda^íiendó et tcr i l , | pobre, abundante, y rica 
en poco tica-ipo %\ ha fido el obraje, y confu-
m o de las fabricas v y ^uien ha hecho a Ef* 
paña fiendo abundante , y rica , éí ler í i , y po-
bre i es quien impide la$ fabricas de todos los 
géneros que c o n í t m e , licuados de vn ¿rrOr, de 
que lo cftragero es titasbarató,póf que c u e t á m e -
nos dinerO,tiri reparar @n que de eEe barato fe ef-
ta íigüiendoéi defpüeblo, y dcítruicion de las aU 
\ caualas, y demás rentas Reales, f qiíe de íbio el 
có íumo de nuéítros generos.}aunque fuefíen muy 
- caros,y malos, le ha de Seguir nueílra abuad-ácla, 
ílquezas ?- población ^ y de íemptags dala Res í 
. y Imzíc&di,y;4Í¿;l Ref na : p o r § ¿ á del modaqn t \ i 
tierra le mueílra agsaáccidiv:mcd!aatc ia labor Hmdonci'aqae aya q 
que le daiHOSjqLe en retorno ROS íiukjicá có har-
tura, las srtcs^/ o í idos oeaSoi^q la abundancia, f *' 
riqucxaSjCQíUo ñ m o $ pcppios íuyps, 
~k Y lupacftoquc ias Leyes que & cftablecle-
ron para remediar cílos dinos^eíhn olu5ujdas,po£ 
no auer quien ias-defienda ¿ y haga guardar jícgan 
la intención de los Señores Reyes de Caftiíía,poc 
las infancias que hizieroñ ios artiñees para (h pro -
r áu lgac lon , como partes taoli i icreñadasj y c ík 
cuidado de los Subditos en pedir, y de los Reyes 
en coaccderks.quaato mi rana a íu coníeruació, 
duro háfti q u í el Pueblo menudo abuTando t ic 
efta benignidad « en tiempo de ei í im:cto Ceíaí 
CarlosQulnco^pidlocoatama infolencUj que fe 
a í r e u í p j deínudar la eipada contra ÍU Principe; 
y como-e 1 .cañigo fue Igual ai aci'cuinaleaco, que-
daron can amedrentados dos gremios j y oficios, 
comprehendidos parla mayor parte en aquella 
ícdlclonf que damamos comunidades) que deí-
de entonces paíiaton de vn c í k e m o a ocro.dc pe-
dir raudiOja no pedir coía a'guna,y íln haze rd i í -
t indonjcnquc allifc IcscaÜigó mas el modods 
. |K:diTy:|iie'fíok>s'didamenes dé' fas.prctenfioncs, 
por la •mayor parte de grande vtilidad a lacauía 
pnb'íca. En t á tog rado hacrecido ladctVeníurade 
CalHlla en no aucr quien pida obleruanda deLe . 
yes,que miran al bien común , y conferuadon del 
c u t í p o m U i i c o d e e l Rcyno , que teniendo para 
í u ^ o u i c t a o las mas-otas, y copiólas leyes q oirá 
jninfurta Proulncia de la Chriiiiai]dad,S;,y vn Con-
iejo S?ipr-emo-, compuelto de Varones celofifoi-
mos del bien// coiucruacion defta Rcpublica^que 
• velan ñempre fobre ib obferuancla, adminlítran-
p iócrp lcndor ,y op-jknda. PvCducénfeh¡>Cení 
ri ci cs'a ue a a uien pida lírcbieruandadí 
ncr con fu n e í | o 'eFbeacíicijij pg^Iico-^ ih 
licular, • • 
' 5 Las Leyes en que O fonda ia R.efcaurado& 
de Efpaña, toa dos í b l a s , íauorscidas Ü'I con ei 
. dReyChrl) 
conoxca la Impoitancia, y qua neceílarla §s fa no 
ticia para loque ícruplica a ^ « M a g e í í a d i e ponen 
a la kera. 
Capitulo quinto de las Pa&es. 
PORilmediode P . í ^ , y tflreclu miflad»los Suhdii tQídtámhAsfAncSj fü i fAV vemt 9 quedar, tm¡icM9 
gíiitrdand® Us Leyes ) j cojhmbres de los Fayjes. 
do.-ÍLiiHda aqnantos la piden • no ay hombre que 
lie gns a ías B l rados ,p id í endopor lo que impor-
ta a todos en c o m ú n , y lo que piden es lo que 
a cada' vno por (n i n t e r é s / ó pleyto particular 
- le imperta-5y aun lo que, mas deue hí l iuiarcs^quc 
íl alguno íe enciende ríe aelo por lacauía publica, 
je tienen por l o c o j le UamanArbitrilh.que itgü 
el cnrender c o m ú n es lo m i í m o que llamarle em • 
buftero quimeriita, f que lo haze.y prcuienc me» 
. dios con qae poner t riba tos ,-con pretexto de re-
medios, y ad-ios, í i nhaae r d i í t i n c i o n e n c ) q u e 
pide re guarden Leyes que ya citan promulgadas, 
y de cuya o b í c n u n d a pende la vida de la R c f u-
bllca.o el que laca a ¡a placadc dia las quimeras sy 
, íaníaílas que fe le ^ ofreccú t ú la cama de-noche, 
conqoe ya fea por miedode pedir lo que pienfan 
que fe caltigó en el t iempo dé las comunidades,© 
porao verle calificado con el nombre de arbltrif-
ta36 cmbuftcro:DÍngnno quiere cargar en fus om-1 
bro i el cuydado de pedir a V . M . que pues es cuic 
da vida a las Leyes,y laj anima, no coníienra qae 
aya tantas leyes muertas, para que la República 
. .KO íe muera.. , 
4 Para oba'ar cfte incoueniente^os gremios de 
las arecs^vofícíos dcScuil la/cóqüle íe ha agregado 
losde T o l e d o , / efta Conchan Andado vna Hcr-
¡miad c o n l u s O r d c n a ñ ^ a s , a c o d a s í c e n c a m i n a n . 
areiiimírd comercio de los Remos en íu anti-
eyesque pide laHcrmsnd.sd qm 
fe ziiardm. 
A-Ley ío . i l b r . ' ^ . t knL iS.delanMeuaRc-
' copilacion j dizc ; Q¿e CAÍA , y qua.id$ 
q^e los mercíiercs p*glc[es ? § Franeéis 3 o de otras 
•qmlefijukr mmms.queyirntre-npor nMr.aO port i&rt 
cmmsYCádcrm.Us rcgíjireaj pongan por innsncam, y 
que los mdf'Aucdrjji's en qm fe vendkrZJos hi» de í j av 
cejios Rey nos.en mercdderias.j no en oro%ffi'plat4}y fpte i 
para-.éLlo den ftmeds Una¿ts xy abanadas•,y<qm fean nos»-
raícsdefi&s Rey nos y [e obligué ¿[acarotras^-tmai m£r¿ 
•mi t rias de\i* VAI.OT dentro Ae vn año primero figuiwte* 
En la ley 61 .óizcs.hliMadamosque todosUsmerca, 
deres tengan obli^uim mjfmtáf en los l é fosud^shs . 
mercaüsn ts que eompra ten , y y en dtenn^f métter-m m 
ejies ñejnosjoJicarenfuera dclios^QnkmU el vrdor, y 
precio de las vuasy otras,y U mmed* q u e p ^ n ú lesf* 
gArevJ porque ha auido defayáo) y fraude en cumplir 
con lodijptiejh en /á^o» del regtflro de Us mercaderUs 
ejitángerasfldelretorm délas natmdcs (¡uelhw defalif 
per eliisyj't: ha entendido, qise:algunos:E faímnQs ha®, 
huelto a los mercaderes ejlrangeros el prot ocob j ^gíf-
trotyfiánga dd retomo, euperjui^is grane , ¿(si de lo» 
laborantes dejiosMcynosfa ¡as (jmles fe íes impide co ejU 
el dcfpachújfacaáe ius mercaderías, cjmo s§n emdenu 
peligro de lapiatd/jue esfuxcafalga en fahgar-.de tas 
mercaderías que aman de jalk enptedo de las ejhauge* 
vastproutycndo ambos cafos,Man ¿irnos fe time yuenta, 
y ra^pn de las dichas manífc¡ladmei%ypaht4sá$ elxm-% 
fleo,y retorno en yn léropuhlko.YUs mercaderías qw* 
yinkmideUspuertas la tierra ad&mjmigéirfeey cef 
tificacwtjjdeq cjueda hecha la mmtfcíiack fíly '¡¡am.^y f 
los naturales dejío sReynesm puedan fj&^aréefU ¡fe®* 
mn,fino es en €a\o que ajan facMa per]® quema mercan 
certassie cayo precio puedan tener retornó' Lis ethange* 
ras q»e les y teñen co»fignad<ss9y me Pan eieefeéh m/í* 
mjiejkn Us (¡tH-fecan .^y ¡as traca > je í¿s fatas qne 
9 
efí.vi inWúeflis, Tforqfe h á h u f o d m h p a r a tfctfar l i 
obijgicion dé f i e t r mercadzriá'sdeílú's Eeynósen precio 
de í¿s Eflfíirigerús me metieren tn ellos, el reciba la Pá» 
ga en letras a pagarfrerá dejlos Reyms, con que d íz sn 
m í e \<tcd UpUtá delU$9 ni pücéen ht^er empleos par n9 
recibir diuerú deprefé*te3fiendo ¡tfsi, que Us mas de Us. 
dichzs le ír ts fon fingida s.y q'Mndo fue ¡ten ciertus^e im-
pide con efte medio el defpachoi de Us men&derm del 
MeynOifMndámoifttie en ningún c^o fe admttd efla for" 
mu defatisfííaon.fvio i¡^e con efechfe hxgúhs em?lec¡% 
y que paM efa*¡ar(e de la ohltiadon de ¡Mear me/ctie-
riAs ^nofúedm yfcr de la Ucencia de focar finta fuera 
dd Reymjfi d iana tmkren, Y en la ley 62,dícho lí-
brOjy t irulo dízc zhhPQrqtte de entrar de fuera dejl os 
Jleyms muchas cofos hechas* emhartf w la labor, yfa* 
brica délos ijúe fe Uhran , re falca grande ínconneniente 
ái gúinerno'ypwes con efio fe qmta a hs oficiales la ocupa-
aofsty dijpofíciart de ganar la vida,y foflentárfe, quedíin-
do defacó modada,y ocitfa infimta gente ¡y en los peligros 
a que obliga la fuerza déla necc foliad datamos, y ma-
dainosyqiée no entren fomejantes géneros. 
6 Ellas fon, S e ñ o r , las ley es^c cuya obfef» 
üancia pende la rcítauracioa del comercio de 
CaíiiÜa.pacs ü a los Eítrágeros íc les obliga a que 
laquea ca trueque de las me i cade das queincro-
dacoa otras mercade r í a s , coibaracíndoles la fa-
ca de l i placa,y oro,le reltituiránlas A^tes, y Of i -
cios que íc han perdido j y vucllrov Vaflallos ten . 
dranenque ganarlo neceffadopara fu íul lento, 
y coníeruac ion . • > ' 
7 Rspilcaráfe, que vna vez perdidas las Ar» 
tes.como oyíe coníidera , no t e n d ^ nos maoi-
fütüf as con que cambiar, ni los Eftrangeros quer-
r á n lleuaríasa 'fas tierras y por ios preciosexcefsi• 1 
nos que aCá tienen de cofia; conque los géneros 
folos deaueftra Efpaia no bafta^án, a poder ajiif-
car laconiiKac!on,y careceremos de "muchas co-
fas necefl'arias al regalo de la v ida , que la coflurn-
bre las ha hecho tan p red ía s , que no podremos 
paila r í in ellas, y fe ra d'íguítar las Naciones ami-
g^s,y confederadas ,11 fe les quita la vxilidad que 
la can denuc' i to comercio, que es el cebo princi-
pal de coñícrnar losen nuef t radeaoc lón . 
S Reí pondeíe a tan faene argumento con 
muchas razonesde igual 5 y maf o rcon í idc rac lon . 
JLo primero fe deuc confiderar, que el principal 
objeto de (as ley es, es la f«iud, y felicidad de la 
Rcp.jb ka , a cuya conferuacion í c k a d c atendet 
en primer lagar,, pofpueltos otros qnalelqoieí i n -
tcrcflesparticulares,y extrinfecoS,ya d e í o s i n d i -
bi iuos.deque íe compone la R c p j b ü c a . ó d e los 
qae tocan a Repúblicas eítrañaSj y allegurando 
el panto de la Religión Ca tó l ica , como por la 
mifericordia Diuina eñá oy en clk Rey no , fe dc-
uealkgarar el remedio q íe reconoce por funda-
mento principal, en que coníifte la coníeruacion 
de todos. 
Lo fegundo, que fiendo cierto el tener Ef* 
paña el dinero para comprar tantas mercaderías 
Eíhangeras, también lo tendrá para emplearlo en 
fus fabricas,conociendo fer cierro el confumo de 
ellas. L o tercero , que íi Efpaña tiene gente pa-; 
ta tanto confumo 5 mas bien ia tendrá para lufa-? 
brica , p5i*qüe la fabrica de vna: parte de gente, 
baftapara clcoafumo de !Tia;s de pacientas partes» 
porque fi de vn genero, como fon los zapatos, 
puede vn oficial dar calcado a mas de duden-
tas perfonas^ p o r q u e h á z s quacrop í rescada d ía , 
de los dernas géneros que duran va a ñ o , dos ,qua* 
tro,die2,y veínte,vnoficial, paraquanroj ball¿ra? 
Demodo, que 0 deduciencas mi l per íbnas, las ÍTÍÍÍ 
le aplican a las Artes , no es poísible que ai tra-
bajo continuo defti parte les puedan/dar confa-
m o las ciento y nonenta y nueue' mi l , por-
que a vn íbmbrercra no Je puede lixileaíar vn 
Jugar de dociencos vezinos, por no poderle con* 
funilr la obra que hizíere ; y ái reípero rodas ras 
demás Artes: con que en menos de quatro a ñ o s 
podrán tener ellos Reynos fabrica bailante para 
c i c o n í u t n o d e El pan a, y las Indias.AikgurandQ-
les el confumo a los fabricantes mercaderesjy tra-
tantes, arrojaran de golpe fas caudales, y con 
la abundancia, baxaran de precio, y le rendran 
fíxo, por no citar íugeros a ios accidentes que 
ocafionan las faltas conque fe encarecen ala vo« 
iuntaddelos Eílrangeros por quien corren. D é 
que fe l igue, que tiene Efpañi caudal para fjbri» 
car}y coa íu ino ,q es l o mas eüeneial>y gente para 
fu fabrica, 
L o q u á r t o , quequándo fe promulgaron cílas 
leyes, padecía Efpaña el mifmo d a ñ o que ao-
ra , porque las Naciones liempre dieron íus 
mercaderías a menos precio, con grane p en ai 2, lo 
de las de la ricrra.y para obiar d a ñ o tan principal 
q dcfpoblaua el Reyno, con apariencias de bien 
común,fe cítabiccieron las leyes, por no fa ltar aí 
comercio con las Naciones veziaas, y colgadas, 
negándoles la entrada de fus mercaderías . 
L o qu in to / i mas perdidas eíluuieron las Artes, 
y fus ArdficeSjque aora^in efperaneas de recupe* 
raríe, quando íe apoderaron de Eípafia los Alar-
bes que vinieron del Africa, fin caudal, y fin pol i -
tica, ni noticia de las Artes, y la Nobleza de ios 
materiales , y frutos que hallaron , los hizo 
Ardficcs,poíÍüeos,y tratante?,con todo el Orbe^ 
donde fe conduelan Ius manifaruras, y fiempre 
lefobraronaeilos Reynos de fu confumo, yfa-
bricas,con la grande población que tuuieron paf-
tas, y frutos, conque las Naciones coligadas ru , 
uicron grande inceres en fu faca para fabrica 
fu confumo, que también lo tendrán aora por 
medio del cambio de íus mercaderías , que es bas-
tante medio paraconferaar !a Paz,y Amiftad con 
codas las Naciones que tuuicrea amUlad,ode<« 
uocion a Efpaña. 
9 Efta nueua Hermandad de los Gremios 
cíUpreucnídaen las leyes deftos Reynos, pa^ 
ra la buena gouernación dellos : porque la ley ^ 
del l ib . 6* tiiuio 18* de la Kueua Recopilación/ 
dizc efras palabra» ;Í^ M<? fe diputen perfonas de con. 
fianza, que tengan efpecial cuidado de la guarda de f f. 
tas leyes, Y cumpliendo con el tenor de efta ley, 
fe agregaron todos los gremios de la Ciudad de 
Seaiila,con quien fe han mancomunado los de lg 
Ciudad de Toledo, y los deí'ta Corte. y en la cafa 
de! AttQ íiiayqr de U Seda, /untas las ^abe^as de 
• • ; A z ' los 
1? 
los Gremios, vnammes,y conformes ^nombra-
ron Prior de todos ios GrcmÍ6S,Confu! , Secreta-
rlojFsícaljy ComiÜaríos, tomando por mftitnto 
el defender las leyes, y pidiendo el cumplimlcto 
dcllas ante las milicias de V . Magcftad, por ícr 
promulgadas para la c o n í e m 3 c i o n , y aumento de 
las Artes.y Oñcíos ,para cuyo efeto dieron la Pe-
t ición figuientc. 
Petición qué dieron los Gremios dé 
Seuill 0 é 
T ) leyes áejlos Reyms ejlk preuenido^dYáfu huend 
' 'gouernmonjo mt¡mo t]ue aova es menefter parafa 
remedío^y euitar que no proftian los danos qfe han cau* 
Jado por la imbfe-rM-náa délas dichas leyes 3 cuyo fin fué 
el confevmr e¡ trajicey comercio ¡y con el las poblado-
: nesen elnunmo 3y mucholujlre qmtqnjan con el con* 
jumo,)- gajio délas mercaderías de ÉfpkñaJ obras dé la 
•tierra^áeen elldfoío no pueden tener confumo haftantes 
ypyeajamente necejsitande faíida, que es el punto, y fin 
: principal d que fe dirigieron dichas leyes $ y en que eflri-
uii ¡a cmfermeion del Comernos a queje deueatñbuit 
la falta ,y mengua que fe ejlaexperimentandú^dé que re" 
fMtayüí que n$ teniendo falida tas mercaderías dejla tier-
ra, los Otemos no tienen en que trabaja? s m f&éxer* 
cen las Artes $ Oficios, con que la población ha venido 
á la diminución que fe ha vijlo^eH dfpendm grase de Id 
lüpublica 5 cuyo alibio conjijie en la rigurosa objeruan-
cía de dichas leyes* Por tanto pido, j fuplko^quefe no-
t i fique a los Mercaderes ycumplan deaqui adelante cotí 
i el tenor de las dichas leyes fy mueflr en auer cumplido 
con las calidades del las en las mercaderías que introdu-
cen ¡declaren quaíes,y quantas s para que al cabo del año 
mnefiren el cumplimiento de fu obligación. Pido ju j l i " 
cia%íy c* ., 
. , Auiendo fufpendído elprouccf a dicha Pe-
tición , inítaron los Gremios con nneuo pedí , 
miento, conque obligaron al Aüiftente a pro-
ucer luíVicia, y en fegunda inftancia ha remitido 
el pleyto al Conrejoj, por parecerleque es punto 
general, que toca a todas las Ciudades de eítos 
Reytio. X demás defto han hecho las C o n í d m -
cioncs,y Ordenanzasfíguientes : Y íupiiean I 
V . Mageftadlas aprueuc,y confirme. 
Torms con que ha de obrar la Her* 
mandada 
X jk ZtiempOtyen la f o m á que fe juntan ¡of 
x i » Gremiosdefta Ciudad ,para nombrarjus 
Jllcddes, Veedores y y Diputados en cada >» anota-
ra el conocimiento de lascaufas, que miran al gouierno 
de fus Ordenan$as\nombran entonces cada Gremio ynaí 
perfona capa^,y ^ elofadeihien,y quietud pukicO j que 
fea naturaldejhs Reinos fde ambosfexos, y en vna par-* 
te,y dia fe jumaran ejlos nombrádoS rCQn afsiftencia d t 
i>n Padre de la Copania deíefus, porque efta Religión fe1 
muejlra ma^^dofaque otra del'bienti eaufapuiéieag.. 
f i t r i quede todos fe haga elección de fo/o tres perjonas, 
¡as que f arechren mas apYOpoj¡to¿?riorj Sccretarh 9y 
Confuí}y dkhoConfíd ha ie tmer Us -pt^esen aufenáa, 
y enfermedades del Príor)}y defpues nombraran dos per* 
fonas en Cáda colácion^on titulo dé Zeladores de l a l l e r -
miindddRiendo natmales f como queda dicho, a quien 
V.Maíéflendofermdoilos honrara el tiepo quetmiieren 
tos oficios 9Cdn quefean exemptos en fus caufas crimina-' 
les de lasjuftiáas Ordinarias, excepto en los cafosielg' 
fa MagejUd humátia, faifa monedé primen nefando^ los 
demás que contiene el cap.5.,y ede la ley 20.tlt. i Jib* 
4 de la Nucua Recopílaclon>d5de efíá la concor-
1 día que fe tomó con el Santo Oficio de la Inquid* 
clon , íbbre el conocimiento de las caufas dé los 
VamiliáteSipára que los Jueces dejos Zeladores .y IQ$ 
tres Oficiales mayores fean los qm juagan a losfoídá» 
. dos^on lasApelacíonisál Confejo de Guérr4xpiies no hé. 
de merecer menos el qué ayuda a la conferuacion de tá 
Patria,que el que la defiende de la inuafim del enemigo^ 
demás de que la honra publica fé deue de jwjiiaa al q m 
a la publica utilidad ha^e algún beneficia 
2 Silas dichas tres perforas mayores 3 ohráfenel 
tiempú que les tocare, con todo % e l o , jujlificacion $ y 
aprobación publica de los Gremios, quedaran con el 
cargo de Zeladores^y en ctfo que conuenga, por ícr mas 
épropofitofiodra fer reeligídos por otros tres á íos ty lo$ 
. Zeladores que humeretenido aígmo de losoñáos mayo-
fes,defpues de fus diasfepmira fas nobressy retratos em 
_partepublica que tendrá ía fiermándad} con todo deca-
ro-.y a los hijos ¿y niet.os les fer¡tira de blafon sy t a í i d a i , 
para qtíe.en confideración de femejantesfermeios que hi-
Rieron fus Padres,y Ahuelosala RepuUtca^fe lesfmU* 
ten fus pretenftones de honor iaduirtiendo^que la eieccim 
de ZéladoreShadeferpof la junta de la Herm.ándáit 
quandofdtare alguno ,y ta elección de ¡os Oficiales•ma* 
yares ¡ha defer de las perfonas queyáfon..Z€ÍMdúresítod® 
tnprefencia del dicha Padre de la Compañía de lefus* 
J: Las depqficknH haridefer contado fetret^. 
Mtefololastres psrfonas jar ando primero con el depo* 
nedor elfecreto del negocio» \demodo quejamas puedé 
fer conocido el deponedor^y fi deafo el lo reucUfeJm de 
ferCajligado publicamente por perjura, 
tí Prior hade embiar con vn Zelaáúf ¡a orden,pá" 
qué día hora que fe les jeñalare} fe junten todos en ¡4 
cafti fol Zeláder mas propinquo ala parte, donde fe há 
de* obrar 3e(le tendrá la orden cenada,y ¡ellada dé lo que 
fehide ha^er,y en prefencia de todos la abrira,dandofa^ 
tisfacionofe hd abierto antes ¡y loslkudra.áld calle don* 
de ykn, fifi de^trU a ninguno,y efiápdo en. elU * abrir$ , 
la fegunda cubierta que fenald Utafa , y eftando dentro 
abrirá latércerd cubierta ¡y en elU yerk las djíigencias 
fe han de ha^er , conforme a la relación que ha dado 
el dej3onedor,para aprehender lo que fe ptetende bufcarx 
4 0 4 de tener la Hermañdád mil reales depron » 
t o t q u e f i m a n d é e f p i d general,que¡ehandedar4.Upar* 
te que ínniere a deponer demás de l& que le tocare como 
(i, de nunciadorj con tanto fecreto, que no corra riefgofí 
fuere c r i á d o ^ m i g ó ^ a m n t e p i e ^ n O i h e r m á m i h í j o mu • 
getyoefclauo del tranfgrejjor, dando Uforma can que 
f t aprehedera la cofa $ porque fino U.da t no puede cvn f-
térluego del cue rpo del delito i H o fe haH de ha^er d d i -
géncias Contra ñadie jo/o por indicios»por yehemetes que 
fean,porque hade ¡er por cofa mamñejiH^ fimkndadc 
tefiigos los Zeladores,y D€:^¡nos% ddndofec.ei Zelador . 
qmjcnálm dX'nGr^du'miendo, que no fe ha de dar U 
ta i 
tal c ^ m á m l t fi U demmáddon m. fuete, ¡mpsrtanté, 
5 DcíimeS 'de AHer¡guiida¡4 cmí í , en Ufarma 
refiada }.em tan ^kp^e^firmangh,el P-mtdeía Her 
ma'ulid b ¡entenckúiConformea las leyesadmitiendo 
Jes apelación en los cafas que ¡¡miere lugar, por derecho 
fa r* cí Cónfcjo Red sn Sala de mdy q m n í c n m ¿ adonde 
¡a Bemandadfegui rafo jHj l ' t aé , 
• 6 Por ftalfutera cofa qje le aueriga.ire a <¡ nal quiera 
de las tres per¡or:asto ZeUdore'^en m>pn de cohecho >to 
mad® pámft, o cubierto , § encubierto algo de lo (jm fe 
•vaa aprehender , 1 dejetéierto algan fe creo qjjefe 
le aya encargado en el juramento , aya deJerciepu€ftos 
. coufifeados tedús fus bienesíydp¡íCddos.pQr tercias par-
tés i CamrAjbolfá de.U Bermandad •, y Denunciador, y 
(era deftesrddo>y piteflQfu> nombre ^ N.Aw.'aUpaparla 
' f lermandadjen parte publica? para que ajits hijos y me» 
tos les ohjle en pretenftones de honortcomof(*ccjfjm dé 
enemigos de la Patria : T al tiempo de el nombra* 
miento > [e le nstlficárd, ^ pMdque con ejpi calidad lo 
acepten» r ' t i u ' - i - l 
7 Las tres pi}fúnés y los Comífarios JIM defer i rá 
fados con losrefpetosqtte merecieren, los procedí mi en-
tos de fu obrar en efle exercicios j j l algunas perfuuas les 
ofendieren por odio , o por defpreao del miniflerio que 
exercen con obras ¡pt labms- , o acciones de contumelias 
¡emejantesperfonas han deferC4fl2g4:dds$C0m.odlosgiit 
afenden a ksMtin¡irosá¿ V.. Hagejiad, 
$ SíCttáígim negúcio fe bdlaren compreheniidáí 
do¡3$tres>o mas perfonas}y díguna dellas viniere a de* 
poner la de quedar Ubre ^ adquiriendo Uparte que le ta- • • 
ca por denunciador tydemas fiqmfiereteftímomock'ié 
\}Ienmndádtfe le dará de vn ferukm que ha hecho a la 
MepuMicafinfeMár qualfe¿}pará que le f i rmen fus pre ' 
tenfiones, - • . 
9 Si en Puertos de Efp¿n¿t o de Us lndÍAs>ofoerá 
üe fios jiauegando, fe hondeare en las Naos qutíefqtíier 
'•géneros dé mércáderm. e¡ír'mgerásí§pl¿tA}Q otros gene* 
• ros en Us NAOS efivdngerasde los eftrangeros en Us de 
Jos nMuralesJidn défer cpnfifcadds U NAHe , y todas las 
mercadenas, fi en clUsfmren fus dueños}i há^dores¿ 
piteados .corno quedA dichoy el Cspitm %PtlGto, y de-
más Gpcicdesdelgomerno de Id Ñ a u e , han defer dtj i i-
tniioi de fus ojiaos ptr* fempre, y pondrá la H e r m a » ; 
dad fus nombres ¡ m m d k } n es: y j i yintere yna, o m k 
yevfünas, a deponer con ei\ecr£to dkhoKfe examinaran 
'losrefiigmtyfi algún efirángero ámiquc aya cooperado v i 
mere'a deponer ¿emofed-ántes^quealgund délos natit-
fdesifelehd de darla parte quede toca per denunciador 
cm udQfecreto'jfi algm® de Us que gouiernan laNaue 
éepufieré antes que otr@} yquifiere quefed p M m ^ ^ 
. .pofici&fiMdétómarpublkamnteUparte que. le toeá' 
re por denmeiador > y qúedár Ubre t y demás fe le defpa* 
cháranyáPeles defermdosspAra que en cmfideracwnie 
e ü e s V M A e h o n r c . é . . •. y-.] 
j o Si dlgmo denumiare con ^elo del hkn publke i 
fin pretender interesyApUcando Uparte que le toca para 
c^dal de U Hermandad jeledarlteftimonío, para que 
en conjidemiortdtAqúdprmckjfí, úfus híjespuedatí 
pretender algunamerced de V . M * 
n El regtflfQimámfijlAmnesyfiAngaStConUs de* 
•mas condiciones que ordenan las Leyes, Je handeha^ef 
con enterdfdtísjdcm de la Hermandad^ Us yetas qué 
h Rieren de Us mcrcAdcYtás A los tmantes en ellas > o 4 
ofroí partí culpes pormiyor 3 o por menor} afsien los 
Puertos ¿como en ía tierra a detrojm de fer t?« hs. idua. 
ñas abriendo caxonesty difenfardelando ¡contamio y ef» 
criutendo ios géneros,y piezas los m w i fíros de la Her~ 
mandad^ ajeando el regifír® > conforme U ordeñan las 
leyes/flispeifonas que las compraren han de poner el di* 
ncroen UHermandad,a los tiempos | fe concertaren c on 
hsduems-j q m n d & h i ñ e r e los empleos dé los f f ¡enen 
obligación de fécat de retorno harán fi4s libranzas a U 
Hermandad.a donde ¡os laborantes las cobrarau^yaya* 
darán a ía Hermandad con i tpor IQO. 
i i Todas ¿y qualefqüier perfmai en quien fe tiallare 
algo de las mercádertas eJlrAngeras, las ¡mies no húme~ 
ref i><'¡fad-> por el Aduana , y en ella hecho A regiflro ..y 
úbligácmn del retorno] con forme lo ordenan las Leyes* 
! han de perder dichas mercader'ms ¡ j U tercera parte de 
fus bienes aplieado por tercias pan es f como queda dicho, 
y ft algún CQtr4imkme: por el riefigé de que depongan de 
e l j antes que otro viniere a deponer de u , mnifefíand® 
t . d o Us 'f,ert\idir, is que í W i . m €r¿"pftJo%o n.'tido y 
dando Laperfona que fe las vendió pdra que pague lús de-
rechos dé la Admm9y.cumpla con la 'obligación del ve» 
torno de las de la 'tierra , le han de qm drr h b m d i d m 
mer.Cédvn.tsty abfueho de UionflfcACwi de los bienes. 
13 . H a d e correr per quenta dé U Hermandad el 
. quedas obras.de ¡a tkrrafe han de cargar para U Indias 
ames queUs airangeras % porejue foh fe han de admití f 
para llenar el yació que hicieren U$ deia tierra Con lo 
.qcial fabieñdo que no íeha de quedar d t i d l ' ' ñ ' t í . 
daS;fe animarán ios tratantes .mercaderes, y fabri 
,canics3a rneter íHdadc? caL-Ji'cá eof.tb i-ra - con 
qnQ reípirara la ' í lcpi ibüca con aiuiientps de la 
renrade Y . M . , 
14. H a d¿ correr por quen ta de la Hermanda ¡aRe » 
denaon de Caufnms.en cáo de que ¡as Religiones queU 
ha^en no quieran aj 'Aihuíe a fh u triiÍAw- \ ,a em- ' a i i 
' en boni testf paños, com o jolian-.porque no h hade lie mr 
on plata,ni org/por ¡er contra el bien ¡ u r b i o , y Ley¿s de. 
c f t o s R e y n o s ^ y o u h a o n á t Cordom , ) T o cdo.r 
ocfasparces.tqüe vio ha con c i com amo de dichas 
• ruefcadenas v conua Us bvcní^-üc V . KSe 
,'.,15 T porque al prefente no ay en a l os Reyms ¡as 
mercaderias (•.•.•a^tespara d n íuiuo d A a n f t a 1 y< ¿A, 
la Hermandad co/icertara ion ¡os duetipsáelds eflra»-* 
geras Ja cantidad de píale. qi ' : \ rn de\ c t r .y \c ld i i rre~ 
gara publicamente,¡i V*MÁ» tolerare Jcobrad por en* 
tero los derechos de.ldfaca* y dichos eftrangeros ayudara 
a la Hermandad con ^ ..por Í 00 . ádi i l r l ieodo 
.por vnacondíciosdé millones de las Cortes del 
a ñ o de 1 d 17 .Capitulo 3 i Se manda.Qwr los ejlraa-
gerosqiie traxeren mercadaias aejhs Reynoí empleen 
lo procedido dellas en otras quefaquen dellos3y quena 
fe den licencias de facar diniro alguno 9 fino el que l i m i -
tadamente fuere necejJaYto para e l g a j l § d e l á per joña 
que pidiere lalicendaíy q ue e l Efcnuapadc la Aduana 
ante quien pasarela Ucencca.jenga obhg ictoh j , pe* a dé 
l O \}.mrs y d é í o J m s defufpenfiojt de oficio^ tener l i ~ 
hro en que queden afeníados con d¡^mes;y aZ^ydijün** 
cion dé perfonas}pdrd qué por el tomen refidémia Us luf* 
ticias fino exmitaren dc¡ukn fe pone pené de t i quatro* 
tanto* \ . . . 
16 PérquenÁddespofsible ha^erfe [ m Cajld;jf'paY4 
iüo fe necesita de C í ü d j l j u de f d t r de los gr* mm 
4iM 
holjajn q.ne los de y* gfémw Un \ná déofre-
*i4>d modo de Umofndjcwlsemo con eÜh A lá hélfiprié* 
ciprtl de U HcrmxníUi s tomando fecihó de Uperfoñá 
(¡¡te de orden de lá fáerrhmUád ld tecogiere, para áke a 
p fiempojufiifique el cárgog efm donaciones han dé j e t 
fin (fue a ninguno pacaAn bhlfgár j aunque los qm lo 
efrccteren hMjmfirmádo jorque fin los que m qmfifren 
mm'piíT h que prometíercn^epad*k ha^er, 
17 faméieííayuditfkn con gújlítf heñigmdgd^có' 
mó p4Hes in'tetejpulis 3 h$ Uiéftnfcimi cMldos úeU 
Smtá Iglefiay CiudsdXoíucíottes, Cojrddias, Monajlé* 
fiotyCxpeílíiñUttf MAyortA%ji*s, ctn iódo el reflo de ifc~ 
\ inbs $ quien Ufiermaudad pedirá p»blicAmenté,cQmt 
io'ha^en U'í Cofrádtásfuef tioet tkfit ejlMmtñósJria qw 
i í los Oflcitles dáran de cád* j$riiitl > h tA*u >to 
mamuedí%canfid4dranpequefiá 9 que mieshwh tAHtá 
fáltá como el no tener en que trÁhaf ár :y conociendo que 
e¡h fe encamina a fu kisn michos querrán dar nUs^y efto 
ha defer fin obli$4ral qfte noqtiifieredar' n*á¿, Bfias c u 
iidAd€s fe c¡uedaYa'H en poder de los MaeJlros^Mereádé' 
r a , QTM tmresque ¡es dieren quehá^e^de quien IÚS co* 
brarkUí-Iermitvddd. 
19 'ÉíMgit»* p&fon¿p§rfüde'ttó0& '^nifierttifié 
parteenefidobrapm'yayttiáric& VOoJüekdosJ*Her 
mandddfohdrsf» nombre,y nd t i r i l t ^d en parte puhii • 
c.i con decoroi'y Id que Ayudare con mil duendos, lepoirh 
fu retrato de i fadtarfyppintumy k VtM.j i tp I ka l aHi f 
jy v.diíd liretoita Uparte que le toca á la Cámara s poíf 
UÍ demmc'ucumcs qúehiciere el tiempo de lo.años, 
20 El caudal hade fer para defender los fhytos qiie 
ñqmiíquieraGvemioje leofremere¿tnradonde que Ids 
n atúrale i fean tefikuidos en los tratos f oficios, y modos 
dé yintr, en que los EJÍrangerosfi han ¡mrodmid® con* 
traías Leyes del Rey no j bien fu hUcOiVoi'forinandoje dS 
el CaNrulo 5 .de las Pa^esprefentes^ac d í ^ p JQHCIOS 
Vaílallos de ambas paites comcrden, y fe coam-
niq» en,guardando las Leyes de los Fayíes. 
21 Si los Gremios de Us demás Ciudades quiftereh 
híi^édo mc[mo i mancomunandoje con los de fia Cwdád, 
como lo han hecho Toledo ¿y Icsdtjja Corte: V,M,covce» 
derkfacultad con todas yalidmaones, para que la fáer* 
mandad emhte perdonas a ha.^ er IOAfundaciones de Het* 
méndad a las partes dónde lo pidieren, yuedand» todas 
las Hermandades jubordinadís a la defta Cihdad^úrque 
Jije dilátate eflé cuerpo en todos los Efiados de r . M , na 
hade tener mas de-vm cabe $á,y gOUternQ* 
I I Eítc medio, Scñor^qüc oy pone a losllca-
ks pies de V»M.la Hermandad de losGrcmio^es 
para que aya artífices en todas IasCiudade5,yPuc-i 
b!os,c.uyas obras nianuaíes confemen el comer-
cio de vnos con orros,coníumiendo ios oñciajes 
los frutos de los Labradores^ ganaderos: y ellos 
las obras de los artífices , v en loquegasan fein-
cluyelo que cada vno en fu grado, y profeísion 
debe Contribuir a la RealHaziendardemas de que 
los artífices criarán los hijos de losLabradcrespo 
bresque no los pueden íuftcntar con fo córtala* 
bor,enfcñandoic3 oficios,te cafarán con otras hi-
las de Labradores pobres, y con eto crecerin las 
familias^'con ellas los tributos que van apuran; 
do:y no fe hajan comunes las roi;geíes viendofe 
dcí«íHa}adas para ios mat>:;ujonÍ9s;pQrq!je \Q% va 
í o n é s no pfeédcñro[lcfcfar,Ií5pCi5,.faIíarks oficios. 
. 12 La conferuscion,)' feucidad délas Artes, y 
Oficios en FlandcsPorrugaljValeacia.y erras p¿r 
teSjCftrlua en la v nion, y congregación de ios G re -
pulo s.di'fpomendo ellos msünos los reídlos que 
luirán a 1'Q conícriiacion \ y tal orden guardan los 
Gremios de Alemania, que ningún oficial puede 
ir de vna parte a otra íin llenar orden de la Hcr-
rmndadjporquefiiielia ia lafiiciá le fuedccalil-
gar,y llenando la orden ie acomodan en que vra-
bajar^ y fi paila adelante, le íbeorre todas las Her» 
mandades pordo vásyfi fe huye algún aprendiz,'o 
butliic la Hernaandaáafu maeftro, 
i 3 Cinco mil reales de a ocho, que fe han da* 
doaGenoua parala fabrica de Ja folcna del Sagra 
rio dé la Santa ígleíia defta Ciudad, como lo rin-
dió eftq República» y no fe gaftnn en clla^os pierde 
la Rcpübiica,^ la Sanca Iglcíia^or no permutarfe 
)tl precio de dicha fokria £or otras fabiicasdela 
tierra^ y demás pe rece todo ciPacbloque produ-
xo ella rcBta,y faltan ios Diezmos, porque falto el 
confumo de frutos,y ropa.y muchos ingredientes 
que tan grartdcfuñaa de dinero aaia de caafar có*-
ueítidocniornales,qne dando buelta por todo el 
ReyriO,aaía de cauítr innumerables tributoSjV al-
cauálasa V.M. Todos efios proucebos los recibe 
la República de Gcnoua, con fernejante pcrjukio 
de EÍpam,por noauer quien cuide de la obfcrua-
da 'de las Leyes. 
14 La vida ciu!I,y política,confiftc en trocar-
íc el fruto qite dan i as habilidades^nduílríaSjy ma 
nifaíoras de lás gentesjos vnos por los otrosjycf» 
tes van embebidos en las mercaderías, y quando 
fe truecan las vnas por las o íraSjentoncesfc forma 
el comcrcio,que viene a fer vna difpofieioa de la 
ocültJíProuidencia,conque ftiílenta a todosiv de-
mas losinducc a contraerparenteíco de ami í lad 
con las naciones mas broncas^' difiances, porque 
fiendo el beneficio Igual en el tráco^engendra en-
tre las parres anior,y por el contrario, odio. 
15 Introducir las mercaderías propias , fia 
licuar el retorno de las agenas, ello no es comer-
cio,fino oculta tiranía, porque el no confomir las 
agcnas,cs negar el fuñenro a quicle da de comer; 
y demás de recibir beneficio, dexandoca fu retor 
Hopcrjuizio , caatelofamcnte haze propios los 
vaOalios ágenos jporque fi el vaílállo lo es meudíá 
tcel tributo querínde al Señor, y los tributos fe 
caufanA7 perciben medíante el obra/e de las mcr-
Cadcrias,clconfumidordellas es quien ríndelos 
tributos $ queda por vafiailo del Señor de lacle-
ira donde íe fabricaron. 
líf latrodaciendoen Efpaña.y las Indias laRepa 
blica de GcHOua3cl cóíumo de innumerables raer 
caderias de fu fabrica tiene porviflallos a todos los 
fubdítos de V .M.q^ las confumen.Ydeíta tiranía 
folo los puede librarla obferuancia de las Leyes 
deÜos Rcynos, que igualan «i comercio, cam bfa-
dofe las mercaderías las vnas por las otras, fin que 
puedan dar qoexa fundada corazón. 
17 Lila ancua Hermandad , 
correr el cuidado de ía obfcniancia deftas Leyes^ 
119 d^uc fer ad mi tida co nombre de íubUrk>,piies 
1 , . fia 
por quien lia de 
uo si ac U e l i d i d de uisrds;y MIS ^éniklófósco»-
•mófe aindadcjfn e^os H'c-mpos- yi©r caatos ^r-
•felíflíUSjá-ñcj de mBc-dUralipsña Jg-nQraado to-
das la cania de fu daíia 5 íiao cén'.rerimino'de.rasó 
de£ílido,porque íbio ícencanaina a que íe «uac-
.ifeíiMs; Leyes ordenadas a la e^nícraacioodeci 
dinero en e i i leynOjqüC a ih vital aliento, que es 
voa rasou de Eftado tan libre,que00 eííá íugetaa 
epiqneva ,glofü, n i arbitrio de Miail l ro, ni a vo» 
kuici-d encentraría de io3Reyes,corno lo citan las 
d j^as Leyes: porque cótra h v tilidad publica no 
fe adcniie razón alguna, por fer la baíis,ocimiente^ 
fobre que fe edifica la firmeza del eftado, y no fe 
puede acercar, con lo que al Principe cumple, y 
cita bies, errándole lo que cumple a lallepubil-
ca.D«masd«-queil la razón dcEít-ido.dsgaamen-
Teocrada de losfleyes.es vna notíclajarcc,ocien-
cía ^ de como fe ha deconferuar engrandaluci, 
mlcnco.v nqaeaas el citado fandado,aquella cofa 
fuscondttcíere a losTubdico^a eñefinícra a z o a 
tic E ñ i á o : ' ' -¿nOí» l|Jf.i rj Qxn&jtíiijtxi^-' 
1 § fiero defadno dezir los Arbitdílas que 
fe quiten ios tributos, y íe iáipongan fobre aígud 
m $ á i o nc ral para, re roe diár ios va ífa í i o s p o r -
que .fi \o ríeacn medios de ganar paraíuñcotar el 
pelo le f ob'feic'ones con tributos, ó'fia ello$¿ 
l,e hm de perder ..porque los tributos fe baade pa* 
ga- i : i as ganancias que atodos da el comercio,, 
.por m e d i o de fus modos de viuir^íi efío falta,que 
i i i c d l ' í ^e i ic ra l puede íiibrogarfcea íu fugar? pprq . 
el gáíta queticíie cada-familia del comer,veílido, 
ca'i¿ido.lim--'e¿3.y morada,e! comercio qaaado? 
le d i g . i a anda í e lo paga todo ; pues como ella s 
c<-?];-i p e tiene cada vno ordíaaria , no carga fo-
bre las garfadas q deue darle ci comercio,y car. -
gM fobre los caudales que tienen, íe apuraa^pc- .. 
recen,de que refuitael difpedio deJas faai!Íias,co 
inercio,y tributos. 
ip Al comercio perdido fabróg& en tu lugar, 
él de ios aliaiétos.y co no ellos ^ eneros MQ ion ca, 
• pa^cs de recibir con el arte algún beneficia de íus 
i i i ate '.,€3 c o m e re JO c d 1 ofo.,y c ir a «o^por pc^Uiiuar . 
Cí>nü;io e i provecho q \m\ dado a iu> coaaerclaa-
tes,comq 16-ha?-c las fabricas de las mercadería' 4 -
todo el ^t i l qie van desaado a íus lafeofantes, lo . 
licúan de valor ipitrinfeco con figo , conque no 
Qüeda agfaüiadoclconíumidor}y fiaofereftítuye 
al Pncbio el comercio de las Artes, no es p o í í i b k 
oeilrairel prefente » porque de algo han de t í a k 
los vaílallos 1 yeldc^itqusloi grandes tributos 
cargados fobre los alimentos, nadan lugar a qau 
los^añallos le puedan aplicara ias artes, y oñclos^ 
porque la grande cota no iosdex a medrar. A eítc 
aparente argumento le reípoLidedo prlmeí o, que 
4b!ocnSeuHl,aíchailani3[j'lftraogerds, ypafíaa 
Jos que íe hajlan en Efpaña de 1 <5o y. excrcii ando 
las anes>y ofitios,y modos de viuir que íes ha qui-
tado a los naturales con cftratagcmasjquc impida 
dque le pueda boluera entablar otra vezencilo*, 
que por no fer prolbo no los refiero ; y todo^ fe 
alimentan con los mdmos frmtos ,fobre quecíUn 
cargados los tdb-tos ; y auieodo1 entrado pobres; 
en ellos Reyao$,medraa,y adquisí re n jcaadfs r i -
quezas que taca a i los; -
;- Lpfcgiado^q^sfi íc d t ^ í C'^aro^ cssiaa 
des ulbuto$aáo fuera pcísible el q^c los Barata-
geros padicü«n pallar coa aquella cargante ios 
..naturales 0 0 pueden lieaár. 
Lo terccro,quc es contra r a z ó n saturál dtzif 
quelos tributos íieado Izales en los Efófiogeros, 
comoxn los Nataralcs,no periudiqul a ioslífirS-
Sero5,quaadoíoa caula de iap€rdícTou de '03 .Na 
turaies, porqüe mas biea íe ácom'oda. coa los ira-
baj-pt.elqu«.nacety fe cria ene líos, quecl que ele 
n.ucuo.fe introduce a pañarío'^fuera de qnt en ma 
gana parte del Mundo.valcn mas*baratos losatl-
tBCatos para c! oficial que co B m m , có eliar car-
gados de íflbaros.porquc ca el ¡ora¿l 'de cada vno 
o b e a í á o s libras de pá'adetí!ga,Cábe v!no,carríc, 
. y. tocicio,efpccias. azeyt.ejy vio agre jotras iggüiia* 
bre$, lo qual noc. poíbiale que quepa eti qaatre» 
/órnales de Francia Jral¡a,Ingi3t'erra, y Aicnmiw., 
parque como la tierra no lo di coa tanta abanéa-
cía como Ef^aña,no espoi -ibie que lo pueda cb-
íacr el oñdai en aquelios Payfes, ganado coa fu 
joraal.-y por áaede o í A o con tama mifetia m íu 
tierra losEftrang«ros,no g.:|t¿n ch Fí 5? ña de oüa-
5 
que. 11 noio.niaicraa ais¡Jra:j:a.faaaq.i, 
tos que coafíimca, y las picamos que cauláa a la 
Igleíia, y lasreataslVcal¿s,y el b e M f i c i o q u e de lio 
íícoca ios i^aataaOíSSjy Cfirido'es» y demás ren-
tas,y beneficios útiospjrdcaUrcs, y srudovhi/.c 
falca lo msí^hó^ que ^anaa los Mfaagcros cor 
n o boiuerlo a.ga:í|ár,comp lo ha •• é 'os Natura íes» 
•;: 20 Tantas mií peiíoaa- co.ao reprefeatati 
Ids Arbítralas que cíúa ocupadas en adminlí^ra. 
clones,y cobranzas, es meneftercacender, ó ' ^oc 
aliene perdidp.üií modos deyiujr,^ p o r no pere-
cer,buícai;9ijaedlos ta odlofos, deavíis que lo oac 
tdquierc^oiuieaaolo a gallar, corriendo 30 ue: cil 
nsro por la Il.euubuca.ca j i ? coiruuxao .(Aináselas 
y coaiumo f uto?,para que fe péecl^a j uicx-bir 
cübs pocos tributos; ¿ e o i a s de qr.e«1 dláero owe 
faca de £Upifu,los L fu á age ros, y Í^Í mcrcae\' i'fas 
por no pcrmururlos, como lo ontea\n i ^  t cy i-s^  
i o pie rdca d-' gscar Valhjjos > cc.^q pfi.i'^. 
^aaaa el iuüctj de u fa m Ii i a i ,e a n d , y ^  íes a a « 
Lií,^¡ne no puede Tpagar, po 'q i . s drl m o d o que 
ios oficiales trabajando fallentap fus familias, y la 
de fu maeftro que les da que hazer ? tiaíendo ; e | 
qae ganar los va^állos^pucueo íutlcntar fus famU 
lias.? la de V , M. porque ca todas las, acciones eti 
que pueden tener vüIiüad,pOí iey natural hade te 
uccía pane Y . iU . 
21 Sino fe puede negar que por faltar a los 
vafiaüas íus tratos^gasancias^ comercio natural., 
fe ha íegmdoeldiípcndió de láRepuoUca, y ios 
empeños de V.M.porq vias^ o medios pueden los 
Afbitdfias aumentar las rentas a V . M . y aiiuiarloc 
vairaiIos,ycs que íknenías.maxlaias taa mal fuá-
dameatOjCO'mo él que quiíicík íacar mucha lecbc 
de ganado que no come, y aimierma: iasm^aa-
das lia que paran las ouejas,. -. v 
2s Muchas coías7qi|-een laRcptóblica fon ne-
cesarias a fu perfección, coiacncacaa Ú® ñ mef-
4 
mas.ím q el gobierno coeperafie en fu producio, • 
como ion las melisas artes,^  oficios,que ellas por 
íi íe intrcdüxeroft.y laslUyes ordenada's a íucon- • 
íeruacion k pronuilgaron, mediante das quexas " 
procedidas del Pueblo. Per cfta razón fe deue en-
tender.queíera mas eficaz^ permanente el reme- -
dio que procede de la dlipoficioa de los meimos 
obrcroSjqucestoda la parte interefiada, y como 
no puede ruplit vna parte la falta del todo , es nc-
Cefiarioquc coopere todo el Pueblo ofendido de 
la inobferuancia de las Leyes, poniendo los me^ 
dios neceííarios para íu cumplimiento. 
2 | De naodo^ derpaframados fiu orden mu -
chos ceros, ellos no pueden gozar de los grados 
de vnidad,dezena,cemcna,millar.&c. Tampoco 
el carader no pallará fu valor de vnidadnnas para 
que el carader valga millones > necefska de que 
todos ios ceros fe le pongan en orden a íu lado 
izquierdo. 
24 Todos los Gremios cada VEO es vn cero, J 
él caraíleí es la hazieda Real, que por no eftar am» 
parados cenias Leyes perdieron íus grados, ylá 
Real Hacienda que procede de ellos, decaraaet 
que valla milloncSjha venido a fer cero, hallando-
íe tan perdida como efíán los Gremios 5 pues con 
la orden que difpone la Hermandad, de cero ve-
drá a fer caraaer;que valga tantos millones de re-
ta fíxa la hazier.da de V M.quantosGremiosref-
taurare,y fin neccüidad de Arbitrio, o medio gc-
neraUy losvsfiallos crecerán en riquezas 3qucd*-
dofela plata en ellos, y fcconfcrüaráncontrálas 
calamidades de las g»erras,hambres,y peftes que 
acarrean ios tiempos > como lo hizieron quando 
fe conferuaron las Artes. 
25 Silásobrasidíigncsquchanfalidoaluzcrt 
el murdo, y las trazas, eingeniofas inuenciones 
de los hombres sc]üe con ellas han ayudado a lana 
turalczahuuieranfdo defechadas de losPrinci-
pcs,y pueñas en oluidopor vanos temores de fus 
Mihiftr©s9ed qüamá confufíoiiírudczaj inconuc* 
DÍenr csiypeligros,anduüícra oy tcdo?GDO hauic-
ran bailado Rcycs3l:mpeíadórcs,yPomific€S qué 
las f mai aDjOt. mit iendolas c6 generofa rcíolució, 
a coila dt algún tícropo^iabaxo^ líineroj pofpo-
Diendo InconucnUmcS; y pcligios con iacfp¿r5-
•^adefelices rucefibs.Qólencrcyc-a l j . scfc¿ igs .de 
la Artillería, y ia Poluora ? quien ios de la Pie dra 
. íman^á ncccíiaria a la NauegacionJ quien el ;dcí>. 
cubrimiento del nueuo Mus do ? quien creye* 
raque a^la de aufr forma para qoeen vudiaeí-
ctiuicík v n hombre dos mil pliegos de papel con 
toda perfecciodcletra menuda? Quildixcira que 
de la inuccion ,y v í o de nueuc caracteres que tie-
ne el guaririTiO,auian de rcfultar las vtiiidades que 
ha producido el Arifm£tica>Aftrologia ^Gcome-
tdajComofgrafia, Arte de marcar,y deaia;3Mate-
máticas conque rejoulernael Mundo, que fiai 
principio fe huuÍeÜendefprcciado,nuriCa íc hacie-
ran vilto^ni fuera poísible que fegosafleiadefas 
bienes? 
25 Sí para negocio tan arduo, y de tdin fuqu 
i importancia^a que cfto fe cncaminajComo es el re 
mediar con ello cflos Reynos, Ce reconociere ca 
las conftituciones, y ordenanzas que la Herman-
dad ha hecho (algo deíproporcionadoa 1 si buena 
dircccion,como es mal morigerado, impertinc-
tc,ó nada neceÚario,aunque iodo íe funda en ra-
zones naturales) Suplica la Hermandada V . M . 
mande fedcfcche9y fe apr©ueeUc lovtil, porque 
nuca la naturaleza produxo algo en beneficio del 
horabre,qBC no necefsite de que clArcc,y fu ioge* 
nio 1© perfeccione* 
27 Eflc medio, Seior , como procede de la 
difpcficion que el Pueblo le dá, ha de fer eficaz en 
fu obrar,y no tiene irapoísibleíu pradica 3ni difi-
cultad el introducirlo en íes fubditos;porque pro-
cede dellos,ni tiene nccefsidad de que la hazieda 
de V.M.galk algo,ni fe pida a los vafíallos, ni de 
embarazar Minlílros, que parece milagro el que 
negocio de tan fuma importancia en quc eftiiba 
- ei remedio general deftos Rey ncs, folocílfc pen-
diente deque rcconocicndcY.M.quceÜas orde-
nanzas, y conftituciones íe encaminan a vuefíro 
Real ferúiciOjlas aprueue.y confirme. Por tanto 
la Hermandad de ios Greinios defla Ciudad de 
• Semilla pidc,y fuplica a V .M. f efírada t fus Reales 
|icssfca fetuido de conceder la confirmación que 
f rctcndc^oiiiQlocfpcra de fu piedad .y grande-
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